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DISTRIBUCI O N DEL MATERIAL DE T RACCION 
L os datos relnLivos :1. la disLribncion rld rn:tl,eri:d de t racr.ion, snmi nist,md os por la . 
Ern pr(·~a d e los l•'c rro(':u r il ('s de l E s!n.rlo, .·on los que van :1. (:On t.i ntta r:i.·,n. 
E n la St•guncla S('ccion har.en <·l ~Pt 1 if'io d(' lr('nC'!< de prti<:t_jerns Ji vian••", d(· r:nnnl('s 
o localt•s, las ttliÍ.qninas rturn<·rad :h lí'.! , 1 ; :~. li 1, li;", fi fí,¡:¿, í :l, 7·1, 7:\ :!ri:l, :! li-1, :W!'t , :!Olí; 
C'l <l e l,retH'S p<•sndos :t Chillan S '.! lle1·:t a di·<·Lo •·on la-.: lot:n mc•l.oras 1 :-; 1, 1 ~:¿, 1 H:J, 1 S·l·, 
:¿ t 3, 2-lü, i el de Lrene~ pe:s;Hlos :t Curic<Í i J\l e lipilla , con las 120, 140, 1:.!:-->, ·t:W. l bfJ, l 7, 
) ' 1) ·> ;V, ·>3() 
. 'Co~;;.'tm.ndo es tos datos con los r¡ue consigna. el cuadro adjunto, vemos r¡ ne todas l:ts 
máquinas nfectadas a pasaj e ros livi:uws cot r~·s ponden con la clai<ifi('acion que les hcnw!' 
dado; no sucede lo mismo cou la>; que si n ·en los Lrenes pesado· de las cunles las 1 U primeras 
se encuen Lmn en nuest ra clasi fi cacion en p:ti:injc ro>: liv ianos, Jns 3 sig uicnl<•s, en esprc· 
sos i solo las 2 1'tl Li rn:ts en p:tsaje ros pe,:ados. U nn de la;;; de es preso pasa adcrnas :t pres-
tar sn verdadero servicio en ver:u to. 
11 ai pncs 1 ;3 locumoLt•ms par:\ el servicio de trenes 1 i v ianos i l G o 1 + pam el ele 
Lrenes pe;;ad1>s. Por oLn1. parte, aqu í mas qu e 0 11 las otrns Secciones se confunden csLos 
dos servicios. 
~e ve que el los se hacen con bnstante" • • nÍqninn~, aun cuanclo no !'ean npm pi:ttlas pam 
<· l t rabajo que ~e les pide . .El hecho de q ue cst(ln en los Lal le res las rwÍ.r]lt i nas o:l, 7 -~. 
lllllúsLra q ue la~ m;Í.qui tl<lS cl c_ pn~;ljc ros livianos 110 C'st¡Í,n en bu<' ll <'."l:tdu l' '" '"l.o ' JI;" siJ I•r(· 
1 :1 m:í.quinas hai ~ inmovilizadas . 
E11 la :)C'gund;\ SPccion hacc•n e l scr vic:io ele C'arg:\ p<'sada li7 l oc• •tn o l u r:~~. a !'alu•r l:ts 
1; ~, 70. í i', 7H, 7\ '. :-.o, ;- :~, :-.. l. :-..:-•. :--1 ;, 1'7, .-..", :--i!l. ! 11 1, \' 1 • !J :1, %, 1 1 1 , 1 :!~. 1 ~ 1. 1 :1:-., 1 1 :¡, 1 1 1, 
ll f), l .J.í , 1-lH, 1-1!1, l f>ll, l :">f.l fJ:.!, ] !):\, J. :-,.J., l !>:"t, l :"di, l i'tí , Hi7,:!0 7. 2 l(J ,:¿I 1,'2 1 :!,·! 1 :-.,~ I Ii , 
:; 1 ¡, :n ~. ;¿;¿:¡, ~:.¿4 , ;¿;¿:\ 2:w, ;¿~;, ;¿·2~' . ;¿:\! '· ;¿ 1 o, :!f>:!, 2:> :1. 2 :>f', 2f>!l, ;¿u o, -~ 7 !\ ~; n, <!ín, 28 ~. 
;¿ :), ;¿<:lü, 2l:lí, ;¿ 't>, 2t:>V, ;¿uo, ;¿u J. 
Como se ve, e l servicio de carga se hat:c con í Jocotnotoras, las 70, ií, 7~, 7!), 8U, 1;¿-1 
i l üí, que hemos c!.bificado en carga lijcrn, con i'>li que hemos clasifitado <' 11 car~a pe-
l:i<\dn , con 1, la 07, ' lue hemos clasilicauu ent re las d e pasnjem,; pesado,; a 1'<11:>-a de l di,·~­
ttll'tro de sus_ ruedas, (uiccH que tal vez se le ha cambiado r uedas mas ch icas), t:on <! , las 2/f¡ 
i ;¿;0, que hemos cla5ificado enLrc las de fu erte g radien te i con u na, l:t ;(!J I , r¡uc hem os 
colocarlo entre laH de g radiente escepcional. 
Este órdcn d e cosns llena ma.· o ménos las ncrwsidades de la Scceinn. pu<'s 1·cmo; 
que en ella los Lrenc~ de carg;t son Lodos pc~arlos (!<alvo lo!< ele Palmilla i aun •'·sLos <'sL:llt 
<'ll grad icnLc): se ju,Lilica, puc~, 1¡lle casi la totalidad de 1:\s máqui nas s<·:ll> de las q ne 
hemos clasificado eu t rc carga pesMb\. En l'unnto '' las 7 qu e ht' lll<>s c],,~i fi cado en ca.r!!<\ 
lijcra, 3 de clhtH :;on inglesas, las que p roponí:tmos pasaran a la P rinwm Scccion (a lo 
m.Jnos 1 o;¿ de el l;ls, d ej <urdu la, o~1 r¡ue e,; de Lipo Jde ren tc) en c:a tnb io tlc las pcsauas 
que allí &on in út,il<>s . .l:'ur !u d.,;mas c,;tas í IIHÍqninas están destinada-.: a paLio, de m:t:: t:! m 
t¡ue con el cambio !'e refurzaria el maLer ia1 de c<lrga i permitiría , talH·z, tc,cn ·;u· para -;11 
verdadero serv icio de locomotom pum gntrliente escepciona l a la ;¿!) 1, q ue hace im propia-
mente e l servicin en un Lren de carg n. de número. 
a 
11 ANEXOS 
Las máq uinas 275 i 276 hacen el servicio de remolque en Pelequen, lo que se justi -
tica a causa de la gradiente que hai :·dl í. 
L :t Segund:t Seccinn t iene 10 máquinas de maniobra, a saber las Gl, 83, 92, 19:), 
196, t9R, 200, ;¿o 1, :¿oz i 203. 
N. V! DAL. 
\" ." B.o C. Dmr i~nPEZ C. 
ANEXONÚM.2 
LOCOMOTORAS TIP OS 
PARA LOS D I VERSOS SER VICIOS 
Potencias calculadas 
l. 'l'nENES DE PASAJEROS LIVIANOS 
La locomotora de potencia máxima es la núm. ¡:¿_ 
Di:ímetro d e l cilindro ............ . 
Carre ra del émbolo .......... . . .. . 
S upe rficie de l émbolo . . . . . . . ... . 
Admision . .. ... . .. . ... . .. . .... . 
0,:381 m. 
0,610 m. 
O,ll4U m." 
0,2f) 
Presion en e l caldero ........... . . 
1 'resion e n e l c ilindro ... . ... . .... . 
Di~ímctro do la m eda motriz .... , .. 
Desarrollo d e la rueda m otriz . . ... . 
180 1= 12,6!1 kfcm? 
0,9 x 12,65= 1] ,39 kfcm. ~ 
1,676 m. 
f:l,2!i0 rn. 
Velocidad . . . . . . ... . . . . .. . . .. . .. . 
Número de em boladas por mi n uto. 
!1f> kfh. = l i>,28 mfs. 
174 
R endimiento del moi,or ... . . . .... . 
He81.dtados del crí/cul(J 
Potencia calc ulad;L ......... .... . .. . ... . .... . 
Peso adherente cfccti vo. . . . . . . ............ . ... . 
Peso adhe rente aprovech ado ... . ... . .... . . . ... . 
'r <mto por cien to aprovechado . .... . ..... . .... . 
0 .7 
285 H. P. 
22./ M k. 
1 2. :~90 k. 
f¡f>% 
NoT.\.-Lns locomotoras n(lm. GR a G6, con los mismo~ uatos, llO t ienen Rino l!l.558 k. de peso 11<1· 
herente, aprovechrwdo en consecuencia 63% de aquel. 
T r. ' l' HENES DE PASAJEHOS PESADOS 
La locomotora de pot,encia máxima es la núm . 243. 
Oanwle?·íst·icu.8 de lr~ loroml)/m·n 
Diám et ro 'del cilinJro . . . . . .. .... . 
Canera de l é mbolo . . . .. . . . ..... . 
f) n perncie dPI émbolo .... . ....... : 
0,444 111. 
0 ,610 111 . 
0,1M8m. 
IV ANF.XOS 
Admis ion ..... .......... ....... . 
P re;.;ion en el calc.lc r·o ......... . . . . 
Prr;.;inn r n e l cili rdro.. . . . . . .... . 
Di:ír11et,ro de la m erla motriz ...... . 
D esarrollo de In. rueda motriz . .... . 
\' clocidad. . . . . . . . . . . . . ....... . 
?\úrnero de embolada;.; por minu to .. 
H Pndimic nto ele! motor ... . . . . ... . 
0,2:) 
O 1 = 12,Gfl kíe m. · 
o.~~ x 1 z,n:, -= 11 .~9 k/c n~. • 
1 ,G iH m. 
f>,260 rn. 
60 km. / h.= 1G,G7 m./s. 
100 
O.i 
Potencia calculada ... .. . ...... . ... ... .. . . .. . . 4~5 H . P. 
:¿7,600 k. 
lfi. ~,o k. 
fi l % 
Peso adheren te efectivo ..... . . .... . ... . ..... . 
P <'so adherente aprovechado .. ........... . ... . 
Tan to por ciento aprovechado . . ..... . . . • .. . . . . . 
JI f. 'L'HF:X¡,;S ESI'HESOS OF. PAS.-\.IF.HOS 
Ln loromut ora de potencia. rml.ximn es la nr'1111 . 1 f>. 
Diáme tro del cilindro .. . . . . . . . . . .. 
C nrrcrrn de l émbolo .. . . .... . ...... . 
Superficie J el émbolo ....... . ..... . 
Julmision .............. . .. . . .... . 
P resion Cll e l caldero .. ........... . . 
Prcsion en PI cilindro .......... . .. . 
)) i~\.melro de h\ m cdn. motriz .. . . ... . 
D rsarrollo de la. rueda motriz . ... .. . . 
V f•loci¡hHI. . . . . . . . . . . . .......... . 
1\'úmcro de e mbolada, : por nt itllt tn . .. . 
1tcndinti<·nto d('l motor ..... . .. . ... . 
0,4r,¡ m. 
0,610 m. 
0,1640 m. 2 
0,2f> 
O l = l :l,()!) k / cm. 2 
o,n x 1 2,r.:r = 1 1 . ~ü k / c m. 2 
2,000 111. 
(i,2PO 111 . 
~fl k ' h. -:: 2 :¿,2:¿ t tl / 5. 
:¿ 1:¿ 
IJ ,7 
RPsullwln.~ del rálcnlo 
l'ot<' llr in r;dculad:t .. ........ ... .... . . .. . ...... . • 
l'esn :Hihcrcn Lc efecti\'O .............. . .. .... . . .. . 
:JOU H . P. 
3l.ü00 k. 
H.OUU k. 
-t-% 
l'c~o ndhcren t.c npro\·echado ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
'l'ant n por cie nto :tprovechado ...... ..... ......... . 
IV. 'l'nE:-<Es m: CAHr:A 
La locomot.orn. de potenc ia máxima es In. nt'tm. ;¿o-; . 
Urwuclel'is fircts rle la locmnnlm·u 
DiiÍ.mcLru d el eilindro ...... . . . . .. .. . 
Carrcm de l émbolo ........ ........• 
~ll pc l'fir ic del f.nrbolo ..... . ........ . 
Arlmil'ion.. . . . . ....••. .. .. . ....• 
1 o 
0,4fJ7 m. 
u,GIO m. 
O, lü-10 m. 2 
0,2!) 
1 ' rcsion e n e l cnldcro . .. ... ... . .. . . . 1 O 1= 12,65 k/cm.~ 
Al'oiEXOt> 
Presion en el cilindro ..... . , ...... . 
D iámetro de In. rueda motriz . .... . . . 
Desarrollo de la ruedn motriz . . .... . . 
·12,6:> k / cm." 
1 ,422 lll. 
4/rOO m. 
Velocidad .. .•.•.... . .•.. . . .. ..... 
N ú mero de emboladas por minuto ... . 
3~) k / h. = U,7 m/s. 
l JO 
Hendimiento del motor .. .... ... .. . . 0,7 
Resultados del cúlctdu 
Potencia calculad ;¡, ............. . . ........ ...... . . 
!'eso adherente cfceLi vo. . . . ... ... .. . . .... .. .... . 
Pc:so ad hcren Le a provl:chado ... . . ..... . . ..... ... . . . 
Tanto por ciento a provcehado .... , ............... . 
V 
N oTA . - Para las lv<;omotora~ de los l• enc~ de carga iu tcrcsa c"pc<;ialmcu lc cakuh r la admision 
que permite aprovcchat· la Lutalidatl de ~ ~~ pe»<> adherente .• \. continuaciuu aparece c• lc e<ilculo para 
la locomotora de t¡uc ~e t r·ata. 
1 V b i:::. THE:\E~ DE GA 1\UA 
Cálculo de la admisiou necesaria para e¡ u e la locomotora t ipo núm. :!07 pueda u~i­
lir.ar la totalidad de :su pe~o adherente. 
Las caracterbticas de dicha locomotora aparecen indicadas mus arriba . Tenemos 
adema~: 
Peso adherente efecti vo. . . . . . . ... . ab . .J.:l.fi k. 
Esfuerzo de Lraeeion necesario ..... . . 
Potencia (con veloeirlad de U,7 m/ s) . . 
!. X :3K 42;) = :).4\)0 k. 
5.4()0 x D,7 = ·710 U. P. ""' ;)J.25J k m. 
Hesullados del cálculo 
Presion medin. e n e l ci lindro, necesaria ¡mra aprove· 
cha r todo el peso adheren te . ........... .... . 
Admü;ion correspondieute . . .- . ......... . ........ . 
~.77 ]; / <.; llr. " 
(J/ > 
.A .NEXO NTJ J\1. •"> <"> 
P OTENC IAS CO NSU MIDAS P O R LA TRACCI ON 
DE L OS TRENES EN ACTUAL SERVICIO 
I!O IIA Tren Pendiente Cnr va Velocidad Potencia i ji V P ' 
12 A. M . . ... 2e o () 20 70 
1 
41 ~ o (J :w 70 
10;) » + 0,00;) 1 u 20 175 
2U » u o 20 70 
3fl » o 1) 25 90 
36 » o u 25 90 
37 l\1 
-0,0037 o 45 75 
3~ » o o 50 280 
920 
1 A.M ..... 2C o u :W 70 
41 » -0,0086 1 u 20 o 
105 » +0,0057 u 30 280 
20 ) + O,OlU3 o 30 470 
36 » o o 25 !)0 
35 :t> - 0,0064 o 30 IJ 
38 l\1 o u 30 120 
37 ) +0,006 R = 2000 30 300 
42 » o o 30 120 
- ·---
1.{¡50 
'.! A. M. 
... 1 1 e - 0,0025 1) 2U 20 
41 )) + 0.01 1)4 1 o 20 280 
20 » -0,0060 o 25 o 
JOf¡ » 
- 0.0 103 o 20 u 
36 » +O.! tOl O () 2U 270 
38 i\1 +O,OOHi o ;3:) :! IU 
3f> e o o 2:) 00 
42 ) + 0,00:) o 30 270 
37M o o 30 12U 
------
1.260 
3 A. M ..... ¡ 3e o o 25 9U 
1 1 ) o o 25 90 
20 ) o o 35 155 
41 » +0.006f¡ o 20 195 
36 ~ + 0.0017 o 20 100 
38 M +0,0 100 o 20 8u 
1o5 e o u 2;) 90 
84 ) o o 35 15:) 
ANEXOS YJI 
H ORA Tren Pendiente Cun·a Velocid:Hl Potencia i i· V P ' 
42 e o u 30 12U 
35 » u o 35 l :15 
1---
1.230 
4 A . ~l ..... 50 o o 3f> 155 
20 )) -O.UU5 o 35 u 
3 )) -0,005 u :¿f, o 
l ).\ + o,o1 o~ o 20 27 5 
3G » - 0,006 u 2:1 o 
3 M o u 25 o u 
41 e o o 2U 70 
84 )) o o 25 QO 
26 )) u u 2f> 9U 
105 )) o o 2f> QO 
42 )) +0.0046 o 30 o 
35 )) - O,OU7 o 2U o 
6 )) o o 4f) 190 
--- -
1.050 
:">A. M ... .. 1 93 e () 11 ;¿u 70 
1 
5 )) ú u 35 155 
3 )) o o 25 00 
3G >> o o 25 90 
38 M - 0 ,0046 o 2U o 
1 e o u 25 !JU 
84 )) o o 40 1()0 
26 )) +0,0101 u 20 27U 
.u )) o o 20 70 
42 ) o u 25 !)U 
105 )) + 0,012:1 ' o 30 490 ] o )) +0.0037 o 25 '1 8U 
6 )) o R =3UO :3U 2 10 
35 )) o ÍJ -!0 J!)U 
22 )) o o 2U 70 
----
2.2fi5 
¡-= ~ = ·-= 
ri A. M . .. .. ! 11 0 -0,0037 u 25 u 
9 » +O,UOfi (J :w 170 
93 )) -0,0097 (1 20 o 
36 ~ + 0,005 o z~ () 220 
38 M +0,U11 2 O · 25 29U 
84 (j -0,0065 u 20 (1 
5 )) u o 25 !JO 
28 » o o 2U 70 
V III A:-<E XOS 
--;, -- - ~~-
Tren Pendiente Cur"a Veloci<hd Potencia IH•R.\ i V ['' 
----- ------
:~e + O.(JO 13 1) :w l ü!) 
:w )) - U,cJOQ;¡ 1) :! ;¡ bO 
107 )) -U,UU:'>~ 1) a o u 
-J ~ )) u o .,. ,. . ) !)() 
1 )) o 1) ;_¡;¡ 1 f¡f) 
.¡ ¡ )) o o ar> 1 r,:> 
'10 » - 0,0 l;! t¡ 1) ;! () (J 
11):"¡ }) 1) IJ ., . dd J f¡;'¡ 
( i }¡ 1) o ;.,! :) ~_) ¡ J 
:!'.! )J -eJ,()IJ.¡ ~ ~ ,,_ ..,¡ IJIJ() :1.) 1) 
" 
'l o () :le) ];,!() 
u-:,u 
7 A. M .. .. . 
1 
l :.l M + o,uu:J ~ o :.w o 
;_¡ )) u o ;JO 121) 
u e -U,OIJO-:- u ~:) (F¡ 
1 
1 1 )) o 1) :l.'"¡ 1 ,'¡ ;) 
¡{.J )) () () ;,! :) !Jfl 
!J;{ )) o le :,!1) ; e¡ 
:ll::l )) o 1) ., .. 
- ·> !JI) 
:w )) -O,OO:.liJ o ~() JO 
:ll) p l~ \) o !"¡() ~F\0 
.1~ e 1) () ~~) !JO 
f f¡ )¡ () () ..JO 1n0 
:¡ .. e¡ e¡ :!,:'"¡ !JI) 
l Oi )) + IJ,eJlJ;'"¡: () :w 180 
IU )) u o ') .. _:) !)0 
24 Pe +U,OU..JI o 35 :wo 
41 e +0,012fl u 40 6!)() 
(j )) + C,U 1 :l5 R=o.to :r . ) 43;) 
22 » -0,001 u 2() .tfi 
3!) )) + IJ,(JOQ R=2UOO ..j ;j 52fi 
JO;¡ )) 
-0,013 1{ :... :.!000 :)O .J () 
t) )) + 0,(1():'"¡ f) :!f> ~:!0 
J.¡ .Jl 
-0,010 u :!.5 o 
- --- - -
3.!)6;> 
B A. l\1. • . . • Í) ' e -U,0018 o ;¿ :'"¡ 4i'i 
1 :l .\1 -· 0,(Jl0i'8 1{= 1.001) 30 u 
:!se E~ca ion E:scalon Ju 
J .J E o 1) (ji) -!IJ!) 
:.lO 1' H. () () .,. 
-" 
!HJ 
:!J u () l t = ¡,u() :.!IJ ~ 1) 
;!()~ )¡ - U, lliJ7:) u ;:e¡ u 
03 >> + CJ,CJOl:-::! H = :~Ob :!U :!!JU 
AKEXOS I X 
Tren Pendiente Curva Velocida<l Potencia llORA 
lt V P' 
----- --- -
¡--3-;;-
I L e +0,0104 R= ' 73 25 
42 )) -O,UtJ8 o 25 o 
3 )) o o 25 ()0 
2-l P. C. +0,00/ü o 40 495 
5 )) Escalon Escalon 30 
lO )) o () 2:) ()() 
(j )) u o 1) 2[) 'JO 
;¿;¿ )) +Ü,IJI)-!:) () ;2;) :wo 
.J.I )) () u 30 J ~IJ 
o )) -1} ,1)()'! 1) :::) 40 
1-1M +0 OIJ7 o :: ;¡ ;¿¡q 
1o:> e u () 30 120 
-----
2.860 
~----·= 
1 
ü A. M . . .... I!J P Ch. o () 40 1!)0 
2~ e Escalun 1 ~-;calon 30 
!W i> +0,()1)\)/ () 20 ;¿(jf> 
¡ ;¡ _M + U,IJIJ-1:! u ::o 1 f)O 
oc +IJ 11101 1\ '- i::i73 :.!0 :!90 
"~ )) - u,uo:l o 25 20 
1);{ )) + U,OU2 1 o 20 11 0 
15 E E>'ealon E~ealon - 3U 
2-1- re +U.UODi u -10 580 
1 o e + U,OIJS:I o !lQ 2;)U 
'· () )) u () 2;) no 
f> )) 
-!-U.OIIi l o 20 2 1u 
U» +0,0 10 () 20 270 
8 )) +0,00f>8 u 20 180 ~ 
4 l )) +0,0010 o 20 80 
H ~1 +0,U02 u 25 140 
- - ----
2.865 
10 A. l\1 .. . .. :.!o e t) o ;JO 12U 
76 P B u o 35 l f>5 
26 e 1 +U,Ol07t:l u 20 1 280 
JO P C)1. o () 50 280 
-tz e 
1 
Escalon E~calon 30 
24 re o o f>O 280 
13M + 0,0054 u 2U 175 
\)() 
-0,0007 o 20 o 
!J3 )) 
- U,UIJ8f> u :w o 
Jo }) +O,U IOS u 2U 280 
J ;¡ E u R = 1.164 1 !10 320 
6C +0,0055 o ~o 180 
22 )) +0,0078 R = l 24,80 25 300 
,, 
X ANEXOS 
Tren Pendiente Curvn Velocidnd · Potencia llORA i ¡, V r• 
----¡ 
s e +0,0041 () 35 295 
!) )) +0,0125 o !W 320 
14M + 0,0064 o 20 195 
41 e o u 40 190 
----
3.400 
11 A. M . . .. 11 e + 0,006 o 30 300 
26 )) -0.0034 o 20 o 
17 P R +0.000:) o 30 140 
24 Pe + 0,0063 R =2.000 45 540 
42 e o o 20 70 
13M 1 +0,0021 o 20 110 
19 P Ch. o u 40 190 
1u e o R =873 20 85 
6 » + 0.007!1 o 20 225 
9 ~ -0.0085 o 20 o 
93 )) -0,0084 R = 1.745 20 o 
94 ¡, -0,012 R =875 20 u 
8 )) 
- 0.0025 ... 11 = 1.048 20 20 
14 :M +0,0001 o 20 i(J 
5C -0.0037 o 2!) . u 
15 E Escalon Escalon 30 
18 P Ch. o o 4!í 240 
- - ---
2.020 
J:¿ A . .M ..... 1 83 e +ü,Oú05 IJ ;3U 135 
42 )) o o !W 70 
17 )) -0,0105 o 20 o 
1 12 )) + 0,0009 . o 25 120 
6 )) +0.002 o 20 85 
10 )) -0,008 f) 20 o 
13 l\1 -0,0103 o 20 o 
94 e o o 20 70 
!) » o 1) 25 90 
19 P Ch. o o 40 190 
s e Escalon Escalon 30 
93 )) )) )) 30 
14 l\i o o 25 7!) 
21 e o o 25 90 
18 P Ch. +0,0058 R = 1.745 50 600 
5C +0,005 o 20 170 
15 E o o 60 405 
, ___ 
, 
2.155 
. ..:._ - -::::--=_::. ::. -· . 
ANEXOS X I 
-
HOKA Tren Pendiente Curva Velocidad Potencia i i· V P' 
--¡ 
1 P. M . .... 42 e o o 20 70 
1 
83 » -U,Oll2 o 25 o 
1 1~ ~ o u 20 70 
1 
17 "' + 0,0067 R = 1.748 1 20 210 () » -0,0082 R=308 20 o 
)0 » +0.U1•09 o 20 90 
lH-» +0,0093 R= 875 20 270 
13M 
1 
- 0,0015 (J 20 35 
s u 
1 
+ O,UU83 R= l. 745 20 240 
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ANEXO N ÚM. 4 
RESISTENCIA DE TRACCION 
H emos ac:lnptarlo la siguie nte fórmu la,euyos términos corresponden: el primero, a la 
resi~tencia de rodadura del tren; e l ~egundn, a la re:si:;tencia de la locomotora; e l tercero, 
a l<t resistencia del viento, i e l cuarto, a la de las inc linaciones: 
R=(2+0,1J4V) t + 1,4(2+0,04V)t' +0,0075S V"[ 1+0,1 ( n - l l] + i(Ht') 
En esta fórmula : 
R = re~istencia tot,tl en kil t-g .·:unos, 
V= velocidad en ki lómetro:s por hora , 
t =peso d e Lren ana~trado en tonelada~. 
t' = peso de la loconwtora en toneladas, 
S=superficie transver~al d el tren e n metros cuadrados, 
i = inc li nacion total en milímetros, comprendidas la~ cu rvas reducidas a incli · 
nacione;: eq niv;tientes, 
n=número de vehÍt.:ulos arra:ot rados, inclu~o locomotora, 
P = poteJ:ci;t en k i lu~:"wtet ros por segundo, 
P' = putellCI<t en rab;tllos de vapor. 
Crílcvlo rll'l¡1e8n má!timo di' f, ·e?? nTt·a.~l,.otlo .~oh,·l' la g?'(fdif'nll' ?IUÍ.•·im •t 
IJ!W {a lÍ'YlW 1YI'e81'nf<t 
S e tiene entónce~, siendo de 3 ~ . .+·¿ :¡ el 1111Íx imo ele J!C'Bo adhPrf' nte de las locomoto · 
ras en ,;e rvicio , i ad mi Lic ndo pam la luCOIIIOt•>nl 110 pc~o de 711 Lnm•hda~, que es e l que 
corresponcle a la locomotora cléctricn: tJ 
Ln. fól'muht da: 
i=l (i,2 mm. 
r = 3fi krn. / h 
R=! X 3¡;.4~i') = i'l .:"l 00 k 
S=Ó m." 
t'= íO tons. 
t= :¿oo tonelada~ 
